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Сьогодні в Україні зроблені суттєві спроби вивести на належний рівень 
процес підготовки фахівців різних галузей знань. Свідченням цього є 
Положення про організацію професійної орієнтації населення від 31 травня 
1995 року, Концепція державної системи професійної орієнтації населення від 
17 вересня 2008 року, програма державної служби зайнятості на 2008 – 2013 
роки щодо професійної орієнтації молоді. Метою цих нормативних документів 
є удосконалення системи підготовки фахівців на основі врахування професійно 
важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку 
праці у фахівцях.  
Потреби ринку праці у фахівцях галузі фізичного виховання і спорту у 
значній мірі пов‘язані з пріоритетними напрямами діяльності Департаменту 
фізичного виховання і не олімпійських видів спорту Міністерства України у 
справах сім‘ї, молоді і спорту, серед яких – «Залучення всіх верств населення 
до занять фізичною культурою та масовим спортом». Для реалізації 
зазначеного напряму необхідно залучити більшу кількість суддів з масових 
видів спорту до професійної діяльності. Одне з провідних місць серед різних 
видів спорту за поширенням серед населення посідає волейбол.  
У процесі змагальної діяльності з волейболу, як і будь якого ігрового 
виду спорту, значна роль відводиться судді. На думку В. В. Григоревича 
діяльність судді під час змагань можна розглядати як педагогічний процес 
управління двома спортивними командами, успішність реалізації якого 
залежить від розуміння змісту спортивної боротьби, правильного трактування 
правил змагань, а також відповідного рівня фізичної і психічної підготовленості 
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суддів [1]. 
Науковці [4,5] зазначають, що рівень суддівства в будь-якому виді спорту 
слід розглядати як об‘єктивний критерій загального стану його розвитку, а 
подальший прогрес і спрямованість розвитку більшості спортивних дисциплін 
знаходиться у прямій залежності від підвищення якості суддівства. З розвитком 
спорту і еволюцією спортивного змагання виникає громадська необхідність 
створення інституту суддівства, постійного вдосконалення методики 
підготовки суддів [6]. 
У деяких видах спорту для досягнення більшої точності при визначенні 
результату, показаного спортсменами, і об'єктивності в оцінці їх дій широко 
використовуються сучасні технічні засоби. Однак, не зважаючи на стрімкий 
технічний прогрес в спорті, на сьогоднішній день залишається ще цілий ряд 
видів, в яких оцінка спортивних дій здійснюється тільки лише на рівні 
суб'єктивного рішення спортивного судді. До числа таких видів відноситься і 
волейбол [2]. Стрімкий розвиток останнього, як у всьому світі, так і в нашій 
країні, привів до виникнення суперечності між вимогами які пред'являються до 
рівня підготовленості суддів, і реальними їх можливостями здійснювати цей 
вид діяльності. На думку В. А. Кунянского основною причиною виникнення 
даного протиріччя є застаріла система підготовки суддів з волейболу, яка 
впродовж останніх років залишається практично незмінною [4]. Одним з 
основних недоліків існуючої системи є те, що вона не здатна повною мірою 
вирішити проблему якісного професійного відбору суддів. Необхідність 
вирішення даного питання, пояснюється високою складністю суддівства 
спортивної гри волейбол, яка характеризується:  
 складністю оцінки виконання технічних прийомів;  
 швидкоплинністю виконання технічних і тактичних дії;  
 одночасністю контролю за дотриманням правил гри гравцями обох 
команд;  
 підвищеною увагою до польоту м'яча, до місця його падіння на 
майданчику, а також іншими ігровими моментами [3,6].  
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Будь-який вид діяльності, у тому числі і спортивне суддівство, 
пред‘являють до людини специфічні вимоги, які визначають необхідність 
наявності у нього низки спеціальних особисто-ділових якостей [3].    
 Згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій (2006) 
визначено завдання судді, а саме: судити змагання і проводити семінари та 
інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів. Суддя повинен знати 
правила змагань з відповідного виду спорту, суворо і об'єктивно застосовувати 
їх в процесі суддівства. Він зобов‘язаний сприяти проведенню змагань на 
високому організаційному рівні, а також., передавати знання і досвід молодим 
суддям, брати участь у роботі колегій суддів і пропаганді спорту, в роботі 
семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів.  
Невирішеність цих питань обмежує можливості прогнозування 
успішності та якісної підготовки суддів, а тому буде стримувати весь процес 
розвитку інституту суддівства у волейболі. Відсутність налагодженої системи 
професійного відбору, застаріла одномірна модель спортивного судді, 
використання спрощеного навчального плану, зміст якого орієнтований тільки 
на придбання спеціальних знань, умінь і навичок суддівства – все це вказує на 
існування проблеми в підготовці кадрів для інституту суддівства у волейболі. 
Очевидність і визнання даної проблеми фахівцями (А. Воскобойніков, 2002; А. 
Михайлов, 1995; Е. Платонов, 2002) вказують на актуальність обраного 
напрямку дослідження та підкреслюють своєчасність звернення до даного 
питання. У зв‘язку з цим, доцільним видається дослідити особливості 
суддівської діяльності та внести пропозиції до процесу підготовки та відбору 
суддів з волейболу.  
Висновки: 
1. Проведений нами аналіз показав, що із розвитком видів спорту, 
змінами у правилах змагань постійно зростають вимоги до суддівської 
діяльності.  
2. Зі сторони тренерів, спортсменів і глядачів висловлюються зауваження 
щодо рішень, прийнятих суддями в тих чи інших ігрових ситуаціях.  
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 3. Одним з основних недоліків існуючої системи є те, що вона не здатна 
повною мірою вирішити проблему якісного професійного відбору суддів. 
 4. Необхідність вирішення даного питання, пояснюється високою 
складністю суддівства спортивної гри волейбол.  
 5. Науковці вказують на необхідність систематичного підвищення суддями 
їх професійної майстерності і якісного відбору молодих суддів. 
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